Peran pemuda dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama







*Sesi pembukaan acara pondok damai 
 
 










*Game yang menguji kekompakan peserta pondok damai 
 
*Peserta Pondok Damai IX 
 




*Wawancara dengan saudara Kamil dari Ahmadiyah 
 
*Wawancara dengan saudara Wahyu dari agama Hindu 
 







*Wawancara dengan romo Wipro dari Katholik 
 
*Wawancara dengan saudari Ninik salah satu anggota Pondok Damai 
yang memiliki pengalaman spiritual luar biasa 
 






Wawancara dengan anggota komunitas lintas iman Pondok Damai 
kota Semarang 
1. Apa tujuan atau motifasi saudara mengikuti kegiatan pondok 
damai? 
2. Apa peran saudara sebagai pemuda dalam komunitas asal sodara 
sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pondok damai? 
3. Setelah mendapatkan pengalaman hidup dalam satu atap bersama 
komunitas" agama lain, apa respon saudara ketika ada isu" 
keagamaan? 
4. generasi muda, sebagai harapan bangsa dan agama, apa yang 
saudara lakukan untuk berperan aktif dan membantu mewujudkan 
kerukunan antar umat beragama? 
5. Apa yang menjadi hambatan saudara dalam mewujudkan 
pertanyaan nomer 4? 
6. Bagaimana pengalaman saudara setelah mengikuti kegiatan 
pondok damai? 
7. Apakah dengan mengikuti kegiatan pondok damai saudara 
mendapatkan efek yang positif terkait cara pandang saudara 
terhadap agama lain? 
8. Selain tokoh agama yang memiliki peran dalam membina 
kerukunan, apakah pemuda sebagai generasi penerus serta 
harapan bangsa dan agama juga berperan penting dalam 




Wawancara dengan perwakilat tokoh agama 
1. Bagaiaman pendapat anda terkait adanya komunitas lintas iman 
Pondok Damai? 
2. Seberapa penting peran pemuda sebagai generasi penerus/masa 
depan bangsa dalam hal kerukunan antar umat beragama? 
3. Adakah kerja sama antara tokoh agama dengan pemuda pegiat 
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